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TOWNS
H it  r i  stu f f
W ard 1
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Webster.
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TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Bridgewater, / y p -
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Fort Fairfield,
Frenchville,
Grand Isle,
Haynes ville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Limestone, Connor District, / ?
LtBMML
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mflssrdii»,
Merrill,
Monticello.
New Limerick,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle,
W ard 1
TOWNS
Sherman,
Stockholm,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allaganti,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
Oxbow,
S t Francis,
Wallagrass,
Wes tm ani and,
Winterville,
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TOWNS
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
South Portland, /70S\ /  761 / 773 /73C3217
W ard 2
W ard 4
W ard 6, Precinct 1
W ard 6, Precinct 2
W ard 6
W ard 7, Product 1
W ard 7, Precinct 2
Standieh,
Westbrook,
¿ ¿ ¿ S ’ ¿ ' i f
W ard 5, Product 1
W ard 5, Product 2
Windham,
¿ 4 ' « 3
TOWNS
Carthage,
Chesterville,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillipe,
Rangeley,
Strong,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
J ilo  S 3 n
TOWNS
Amherst,
Bhiehffl,
Brooklin,
Brooksvüle,
Bucksport,
I Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin,
Gouldsboro.
Lamoine,
Mariavüle,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento.
Southwest Harbor.
Stonington,
Sullivan,
, Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
TOWNS
Albion,
A ugu st*,;
3,7 97
W ard 4, Precinct 1
W ard 4, Precinct 2
! W ard 5
W ard 8
Benton,
Clinton,
Fanningdale,
Fayette,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 8
W ard 4
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland,
Pitteton,
Randolph,
Readfield,
Vaesalboro,
A AS*
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TOWNS
Vienna,
WaterviUe, 3 f Si
W ard 1
W ard 5
W indow,
W inthrop,
/ópx\
TOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
North Haven,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Washington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Edgecomb,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
W aldoboro,
PLANTATIONS
Monhegan,
OF OXFORD
TOWNS
Andover,
Brownfield,
Buckfield,
Canton,
Fryeburg,
H artford,
Norway,
Rom ford,
Stoneham,
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Magalloway,

Orono.
Orrington,
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Veazie,
^WoodviHe,
PLANTATIONS
Carroll,
Grand Falla,
Lakeville,
Mount Chase,
Seboeia,
Webster,
/ o o W  /ojoH
TOWNS
Atkinson,
Bowerbank,
Dover-Foxcroft,
Guilford,
Shirley,
WBhmantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
ElliottsviDe,
; * ,.v>'
TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham
Topaham,
W oolwich,
TOWNS
Athena,
Cambridge,
Canaan,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison, District No. 1
Madison, District No. 2
New Portland,
| Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
4 Highland,
Moose River,
Pleasant Ridge,
TOWNS
Belfast,
W ard 3
W ard 4
Belmont,
BrookB,
V % r. _-- - - - -Bumnaxn,
Northport,
Stockton Springs,
Waldo,
W interport,
TOWNS
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddingfcon,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia Falla,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
DennysviHe,
East Machías,
Eastport,
W ard 1
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
TOWNS
Pembroke,
Princeton,
Robbinston,
Steuben,
Talmadge,
Vanceboro,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake

COUNTY OF YORK—(Concluded)
TOWNS
Sanford,
First District
Second District
Third D istrict
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
W aterboro,
Wells, Ogunquit Voting 
District
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